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 Studi ini mengkaji tentang kurangnya dampak pameran di Mal Living 
World pada penjualan dari PT. Hong Kong Kingland Avenue. Tujuan studi ini 
adalah untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhi penjualan dari PT. 
Hong Kong Kingland Avenue saat melakukan pameran di Mal Living World. 
Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, praktek lapangan, dan 
studi pustaka. Dengan melakukan penelitian ini, PT. Hong Kong Kingland Avenue 
bisa memperbaiki atau menambahkan apa yang kurang sehingga aplikasi dari 
pameran bisa maksimal. 
 
 



















 This study examines the lack of impact on the exhibitions at Living World 
Mall on sales from PT. Hong Kong Kingland Avenue. The purpose of this study is 
to find out what factors influence the sales of PT. Hong Kong Kingland Avenue 
while holding an exhibition at Living World Mall. The process of collecting data is 
done by observation, field practice, and literature study. By conducting this 
research, PT. Hong Kong Kingland Avenue can improve or add what is lacking in 
applications from the exhibition, so the use of the exhibition can be maximized. 
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